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2 . N o m b r e de l m e t a l Indicando su núnnero de ox idac ión con n ú m e r o s rom.anos 
N O T A : SI e l c o m p l e j o e s un an ión e l m e t a l l l eva l a t e r m i n a c i ó n " A t o " 
E j e m p l o : C u p r a t o , f e r r a t o , p l a t í n a l o , e s t á ñ a l o , a u r a t o , c i n a t o , (Z^^), 
c o b a l t a t o . 
E j e m p l o de a n i o n e s complejo.^; (el m e t a l t e r m i n a en Ato) 
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P R E G U N T A S Y P R O B L E M A S 
1. I n v e s t i g a l a d i f e r e n c i a f u n d a m e n t a l e n t r o los s i g u i e n t e s t é r m i n o s : 
E l e c t r o v a l e n c i a , c o v a l e n c i a , c o v a l e n c i a norn-ial , c a r g a f o r m a l , n ú m e r o s de 
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oxidación, valencia , e lec t rones l i b r e s . 
Qué usos tiene cada uno de es tos t é r m i n o s ? 
2 . Haga los óxidos e hidróxidos de los alcalinos y dar sus nombres 
3 . Haga los óxidos e hldróxldos de alcalino tó r reos y dar sus n o m b r e s . 
4 . Haga los óxidos e hidróxidos de Hg, Au ( A u r u m ) , F e ( fe r rum) , Co, Ni, P t , 
Sn y dar los nombres 
s I c w , í AJ r f s ! 
5. Haga los ácidos As y Sb 
6. Haga los aniones y nombres respec t ivos pa ra ^<^' ^<:líCL 
a. F luorh íd r ico 
b . á d d o c lorh ídr ico 
c . á d d o bromhídr ico 
d. ácido yodhídrlco 
e . ácido d ó r i c o 
f. ácido ni t roso 
g. ácido permanganico 
h . ácido carbónico 
1. ácido fosforoso 
j . ácido me tafos for ico 
k. ácido pirofosfórlco 
7. Haga las sa les de sodio y Potas io de cada uno de los ácidos del e je rc ic io 6, 
e indique cuales son ácidos y cuales n e u t r a s . 
8. SI el ácido tlosulfurlco es H2S2O3 haga los s iguientes compues tos : 
a, tlosulfato de sodio 
b , t losultato de potasio 
c . hlposulflto de sodio 
d. tlosulfato de c a l d o 
9. Tache con una x en la hoja de r e s p u e s t a s , no raye e s t a s ho jas . 
ESCOGENCIA MÚLTIPLE 
E!s un á d d o hldrácido : 
a. HCIO 
b . NaCl 
c . KH 
d. HS 
e . HI 
I 
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10. Es una .«¡al aue proviene del á d d o .'Sulfhídrico: 
p.. Na^S04 
h. H2S 
c . CuSO^ 
d. CU2S 
e . Todas las an te r io res 
n . Al dÍ3ociar.«'e produce el ion pirofosfito: 
a . H4P2O4 
b . H3PO4 
c . H4F20:^ 
d. H ^ P 2 0 , 
e . H^P203 
12. La ca rga del ion sulfuro e s : 
-j n 
a . — L. 
b. +2 
c . +6 
d. +4 
e , -8 
13. En el bióxido de nitrógeno l« valencia del N es : 
a. 3 , 
b . ^ 
c . Z 
d. 4 
e . 1 
14. La fó'Tnula de carbonato sódico e s : 
a, SCO7 
b. HCO 2 
c. H2CO3 
d, NaCO, 
e. Na2C03 
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15. El nombre de es ta fórmula KH PO,, es : 
Dlhldrógeno fosflto de potasio a 
b 
c, 
d, 
e, 
f. 
Fosfato diacido de potasio 
Fosflto diácido de por tas io 
Dlhldrógeno fosflto de potasio 
Ortofosfito monoáddo de potasio 
Es ta fórmula no exis te 
. . * • . . ; ? • : • 
16. El número de oxidación de C en C3U0 es ; 
a . +8 
b. - 3 / 8 
c . -8 
d. +8/3 
e . - 8 / 3 
17, La fórmula Cu (ASO^) 2 se l l ama: 
a . p l roas r sen ia to cuproso 
b . asseni to cúprico 
c . a rsena to de cobre 
d. assenato cúprico 
e . o r toa r sena to cuproso 
II E s 
a . 
b . 
c . 
d. 
e . 
un h idruro 
Na2S 
HCl 
H2O2 
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CaH 
19, Es un peróxido: 
a. NO2 
b. Na02 
c. Pb02 
d. Ca02 
e. PO2 
20 . Las preguntas siguientes deben r e sponde r se de acuerdo a los 5 reac t ivos s i g . j 
A . 
B . 
C . 
D . 
Ca (ClO^ )2 
Ca ( 0103)2 
CaCl2 
CaClO 
Ca(Cl02)2 
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20."^ Es una fórmula que no existe 
2 1 . — Es el c^Or¡0|.t© de cal d o 
22 . Proviene del ácido cloroso 
2 3 . Su número de oxidación es +7 pa ra e lc loro 
24. Proviene del ácido p e r d ó r l c o 
2 5 . Proviene del ácido c lorh ídr ico 
26. "" Es el pe rcbra to de c a l d o 
27 . •«- Es el c lorl to de calcio 
28o Al d i soc ia r se dá al lón c loruro 
29 . El ácido de donde proviene es ta sal al combinar lo con NaOH da sal 
de cocina . 
^ 
Jííisasi 
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